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SEMBLANZA, Y ALGO MAS, DE 
DON MIGUEL ARTIGAS 
Sentimos no poder publicar in-
tegramente un* hermoso artículo, 
firmado p o r Nicolás González 
Kuiz, que leemos en '<E1 Debate» 
llegado hoy a Teruel. 
Se t i tula «Un poco de la perso 
y de la obra de don Miguel 
Artigas». 
De aquél son los siguientes pá-
rrafos. 
(El articulista habla de Menén-
dez Pelayo y de la Biblioteca de 
su nembre en Santander). 
Un instante ante ,1a estatua del 
maestro, sencilla y sin pretensio-
nes. Le basta. Sobre el pedestal 
que él supo levantarse, pocas es-
tatuas le añadirán glorificaciones. 
Hay que recordarle más y mejor. 
Y esto'no se logra con la piedra, 
sino con el papel. Pasemos. 
El vestíbulo alegre y cordial 
donde se recibe a la gente sin ce-1 . . 
remonias y se le entretiene poco, j L a l a b o r d e A r t i g a s e n t o r n o a 
Por una puerta se ven ya los ba- i Meiléndez Pelayo ha tendido con 
tallones de libros, las armas mag-' aciert0 y con la mayor eficacia a 
nlficas de aquel luchador de laidivulgar ]a fígura del insigne 
ciencia y de la patria; A un lado,! maestro de ]a crítica. Publicación 
el despachito de Artigas. Se llega! de cartas y documentos in¿ditos, 
hasta él con toda facilidad, e m-|.C0I]fección del catáiogo de la Bi-
variablemente encontramos al je-, b]ioteca} terrible labor minuciosa 
fe de la Biblioteca trabajando en ' y oscura. conferencias en España 
una mesa en perfecto desorden, i y en el extranjer0j siempre im-
Sonrie y sabe estrechar la mano. | pregnad8S de un «menéndez pela-
A pesar de su cuerpo rechoncho yismo> fervoroso _ uno de los 
y de su aspecto de redondez, hay pccos , ismo^ que no hay ^ 
en su fisonomía algo agudo, ese | remedio que aceptar) que nos está 
alargamiento ratonil de los perfi-1 1]amaildo a la filiación-un libro 
les con que el investigador avan-1 a c e r c a d e l a v i d a d e l s a b i 0 ) m a . 
za físicamente hacia los papeles nual muy útil y que se de 
viejos. ¿Influencia de la función menos y ia pr0paganda de todos 
en el órgano? Dios nos libre de jos 
inventar teorías. Pero es lo cierto | 
que a los investigadores se les 
está le jos de Tas capülitas y más 
todavía de practicar la investiga-
ción tendenciosa que es un géne-
ro del día oculto bajo la máscara 
de una pregonada objetividad. 
Jamás í sclamií: «Voy a decir la 
altima palabra.» La dice si pue-
de y son los demás quienes lo re-
conocen. 
La obra de Artigas tiene hasta 
ahora dos direcciones principales: 
Góngora y Menéndtz Pelayo. 
Respecto al primero, nos ha dado 
un libro y un ejemplo. El libro es 
un estudio acabado, minucioso, 
un punto de partida, un hito que 
divide los estudios sobre Góngo-
ra en dos épocas: antes y des-
pués. El ejemplo es el de haber 
tdificado con serenidad el único 
j monumento gongorino sólido de 
estos tiempos. 
afila la nariz. 
No olvidemos otro aspecto que 
completa la fisonomía; unos ojos 
pequeños, vivísimos y bastante 
burlones, a decir verdad. Artigas 
tiene ese buen humor inevitable 
que procede de una superioridad^ 
legítimamente alc^inz ida por los 
estu iios. Su espíritu es claro, ágil 
y sin segundas intenciones. El 
buín humor de Artigas no es hi-
riente y dañino. Se advierte en él 
esa sanidad fundamental que sue-
le encentrarse a menudo en los 
hombres gordos, los cuales inspi-
ran de primera intención más 
confianza que los flacos, 
Pues este hombre gordo y son 
días por correspondencia y 
verbalmente, que han puesto el 
nombre de Artigas entre los pri-
meros de cuantos nos honramos 
con el de amigos de Menéndez 
Pelayo.» 
Telegramas del 
ministro de Gracia 
y Justicia 
El señor presidente de esta Au-
diencia provincial don Fidel A l i 
que, recibió del ministro señor 
Estrada un telegrama que dice 
así: 
cReitero a usted mi gratitud 
por el honor y atenciones que ahí 
riente es uno de los más honrados 1116 dispensaron, con el ruego de 
y desinteresados investigadores ^ e salude a compañeros con el 
que poseemos en España. Su lee- mayor afecto.» 
tura es vastísima. Conoce infini-
dad de libros raros del siglo X V I , ' En el despacho telegráfico que 
cuyo sólo título es desconocido el ministro envió al señor alcalde 
para la mayoría. Domina varios de Teruel, dice así: 
idiomas, y desde luego las len- <Ruego haga presente el testi-
guas clásicas. No tiene más es- monio de mi gratitud, que será 
cuela que la de todos los investí- imperecedera, a ciudad y conce-
gadores modernos caracterizados iales que constituyen Ayunta-
Por el rigor y la precisión; pero miento por las atenciones y ex-
D e l T e r u e l I r i u n f a n t e 
Don Miguel flrligas Ferrando, niieuo director de 
la Bibliofeca Jíacional 
tremadas deferencias de que me 
hicieron objeto; para todos mi 
afecto y mi saludo.» 
El excelentísimo señor ministro 
de Gracia y Justicia, ha teles ra-
fiado al ilustrísimo señor del< ga-
do participándole quedar muy re-
conocido a sus atenciones, salu 
dándole con todo afecto. 
El ilustrísimo señor delegado • 
ha contestado al excelentísimo se-1 
ñor ministro de Gracia y Justicia 
en los términos siguiente^: 
«Muy reconocido al afectuoso 
telegrama de vuecencia envío en 
nombre de todo este personal y 
en el mío, nuestro respetuoso sa-
ludo, deseándole 1 o s mayores 




jo de Ministros 
Del vifH Ï del señor ministro de 
Gracia y ] arricia a 1% ruel. 
El señor presidente ^el Conse-
jo de Ministros h \ t^< grafi-uío al 
señor gobernador civu don José 
García Guerrero, en los siguien-
tes términos; 
«Compláceme saber por vue-
cencia y ratificado verb límente 
pe r los señores ministro y subs?-
cietario de Gracia y Justicia el 
recibimiento magnífico que Te-
ruel les dispensó, así como las 
manifestacioües de entusiasmo 
realizadas en favor de Su Majes-
tad el rey y del Gobierno. 
Muy agradecidos a todos, salu-
dóles afectuosamenu ». 
Nuestro director ha recibido el A. y U O t a 111 í e n t O 
siguiente: 
«Reciba el testimonio de mi 
gratitud por las atenciones que 
me dispensó, y un saludo afec-
tuoso.» 
Para tratar de la situación del 
Ayuntamiento, los señores conce-
jales celebrarás esta tarde una 
reunión en la Alcaldía. 
D E S D E A L I A G A 
A los maestros na-
cionales aproba-
dos en las últimas 
oposiciones 
Estimades cempí ñeros: indu-
dablt mente tstaiéis tnleradcs de 
la injusticia que con nosetres se 
ha cometido al ietrasar tinto la 
publicación de las listas de apro-
bados, lo que nos ha originado 
multitud de trastornos, entre ellos 
el nó poder temar posesión de la 
plaza con tantes trabajos y sudo-
res conquistada hasta después de 
las próximas vacaciones canicu-
lares. Por si esto era poco; a pe-
sar de que todo el mundo está 
convencido de nuestra capacita-
ción profesional, puesto que ha 
quedado plenamente demostrada 
en las oposiciones, las más duras 
y difíciles hasta ahora celebiadas, 
como lo prueba el enorme núme-
ro de eliminados y el hecho nun-
ca visto de di jar más de la mitad 
de plazas sin cubrir; se pretende 
equiparnos a los suspensos ha-
ciéndonos cumplir el ya célebre 
artículo 29 de la convocatoria en 
el que, como sabéis, se dice he-
mos de soportar, para poder pa-
sar al escalafón, dos años de prue-
ba, sometidos a nuevos exámenes 
cual si no hubiéramos dejado bien 
demostrada nuestra capacitación. 
Ne dejéis de pensar queridos 
compañeros, el «inri» tan bochor-
noso que supondría el vernos obli-
gados a sufrir, después de las tre-
mendas pruebas por que nos han 
hecho pasar, que anualmente tu-
viéramos que soportar otras nue-
vas y sobre todo, los comentarios 
a que todo ésto daría lugar en los 
pueblos, donde seríamos conside-
rados como interinos y tratados 
con desdén. Hasta podría darse el 
caso, de que si alguno de nosotros 
tenía la desgracia de atraerse, co-
mo con frecuencia ocurre, la ene-
mistad de algún cacique, podía 
influir para que se nos perjudica-
ra en esas revisiones anuales, y 
tanto sacrificio y esfuerzo como 
hemos h(e c h o para conquistar 
nuestra humilde plaza de maes-
tro, quédase inutilizado, pues co-
mo sabéis, en virtud del citado 
articulito, podremos muy bien 
aú i después de dos años de des-
emptñ i r nuesta escuela quedar 
sin derecho alguno a ser ingresa-
dos en el escalafón. 
Muy bien que ésto se exija a los 
de las segundas Jistas que como 
desaprobados, necesitan demos-
trar que se han puesto en condi-
ciones de desempeñar el delicado 
y difícil papel de educar e instruir 
a la infancia, a esos hombres del 
mañana, que reclaman nuestros 
más puros conocimientos y ex-















M A K A N A 
ESTABA. VISTO 
Y MUY VISTO 
6 jul io lo ' 
«Lueg-o de haber sido eliminada 
a D ictadura en la forma y con los 
pormenores que reveló el general 
Primo de Rivera, más enterado 
que nadie, salieron muchos hé-
roes llamándose a la parte en la 
empresa exterminadora: los oja-
lateras clandestinos, conspirado-
res de boquilla, autores de pro-
pagandas ineficaces, de folletos, 
proclamas, letrillas, acrósticos, 
etcétera... Ni con el eco que les 
hacían las notas oficiosas lograron 
<eV menor efecto. El gran desgaste 
<de la Dictadura lo h zo la prosa 
oficial en la «Gaceta», en los dis-
cursos, en las declaraciones, en 
Jos textos de inserción obligatoria 
y voluntaría. Pero aun así se hu-
bier .; prolongado aquel régimen, 
•como se lo proponí i , de no h iber-
io d ísahuciado la Corona oportu-
namente. Porque el señor Alba se 
"ha referido a un hecho tan com-
probado se asombra nuestro que-
rido colega «E1 Liberal». «¿Que la 
caída de la Dctadura se debe - al 
rey y al Ejército? ¿Y la Dictadura 
a quién se debió? ¿A. Sánchez Gue-
rra, Villanueva, Melquíades A l -
varez, Alcalá Z imora, Burgos 
Mazo, Osorio y Gallardo, etc? ¡Es 
lo que nos faltaba que ver!» 
Estaba ya visto, y muy visto. 
«El Liberal» también lo vió y lo 
tiene declarado repetidamente. 
¿Cómo explicó el colega la causa 
del golpe de Estado? . 'Cuáit^s v-?-
ces ha cosignad > el acogimiento 
popular que tuvo la Dictadura?¿Y 
por qué lo tuv ? «Aquello no vol-
verá j a m á s - h a escrito «El Libe-
ral» en mil oc isiones; —lo que no 
puede volver es aquello.» Y aque^ 
lio era el antiguo régimen, su po-
lítica y sus políticos, entre los 
cuales figuraban, todos veteranos, 
los que nombra. ¿Sin culpas di 
rectas y personales? No importa-
ría que así fuese para que ni el 
colega ni nadie tenga que pregun 
íar por qué vino inevitablemente 
la Dictadura, quiénes la trajeron. 
Los señores Alvarez, Villanueva 
y Alcalá Zamora colaboraron per-
sonalmente en la inolvidable si-
tuación parlamentaria y ministe-
r'al del derrumbamiento. El señor-
Burgos Mazo es aquel ministro de 
la Gobernación que dejó sembr.i 
úas en Zaragoza las tragedias más 
horribles del terrorismo. Las úni-
cas tragedias de su repe rtorio que 
pasarán a la posteridad. 
Pero algunos de estos políticos 
asistieron a la elaboración de la 
Dictadura, dándcse cuenta del 
proceso, y la dejaron explicada y 
justificada para cuando llegase. 
He ?quí unas palabras de don 
Melquíades A'varez ante el n y : 
«Las Juntas de Defensa son una 
consecuencia del malestar que 
reina en el país; son un síntoma 
de ese estado por que atraviesa 
la vida española, en la cual se ha 
prescindido de la Ley, se ha pres-
cindido de la Constitución, se ha 
prescindido de la libertad y del 
A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN .GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados Srabant con áncora forjada; arados Id*al, J d u y a , 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; {arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Oradas, Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
D'iSDE BARCELO.Vv 
L a verbena de 
ias regiones 
julio 
La Trilladora AJURIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S O 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURÍA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Listcr. 
P a r a toda clase de maquinaría agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 












































Immh ñ leroel: [alie de JouquiQ Cosía, imero 35. 
parar ¿as injusticias y los agra-
vios». 
I Y he aquí otras palabras de don 
I Miguel Villanueva ante el rey : 
' «Las Juntas militares hoy, como 
I ayer los pronunciamientos y to-
das las perturbaciones que tras-
tornaron la vida nacional, no son 
creación arbitraria, romántica o 
violenta de nadie, sino expresión 
fiel y dolorosa de un estado poli 
,. tico especial, que mientras no se 
• modifique radicalmente seguirá 
\ produciendo frutos d e maldi 
ción.-ò 
&&&&&&& 
Q Si es usted 
E l anterior admirable artículo, 
tan breve y substancioso, es de 
«A B €>. 
Terminada su lectura, la vista 
del espíritu se derrama por todo 
el mapa de la Nación para cla-
varse en este amado Teruel, y, 
respeto a todos los derechos, con | aunque el comentario o la glosa 
lo cual se ha provocado este esta- c¡Me el articulo, irrefutable y cier-
do de cosas, y es natural, p o r ^ - inspira pudiera ocupar un 
consiguiente que cuando la vida ' lar£0 espacio, nosotros lo con-
constitucionales una ficción, sur 1 1 ™ 6 ™ 0 3 u n ^ ^ve sonrisa y en 
i*» esos 2 S Ï S ^ ^ ; 
Clónales que tienen por objeto re-' en efecto, no volverá/* 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m mi ni . i liiooe u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E i T E S Y G I Í A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R e S . ' A C C S -
S O R Í O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller de reparadóo de MmWm} Cámaras 
mii-MoiaiiiiioooM 
V A L E N C I A 
NUEVO TRIUNFO Dg 
J U A N GARCIA 
Aprovechando una brev* ^ 
tancia del eminente tenor arag0 
nés Juan García en Birceio^* 
fué invitado por la junta del Siul 
dicato Profesional de Periodistas 
entidad organizadora de la gran, 
diosa verbena que se ha celebra, 
do en el Pueblo Español, a cola, 
borar en dicha fiesta, J uan Gar. 
cía no sólo aceptó complacido su 
entusiasta concurso para el 
jor éxito del benéfico festival 
retrasando por unos días su sa¿ 
da de Barcelona, sino que prorue. 
tió a los organizadores interpre. 
I tar un extenso repertorio de can. 
ciones regionales. 
Además, el eminente divo, j 
este fué uno de los nú.ueros más 
fuertes del sugestivo programa 
de ia verbena estudió con gran 
cariño la inmortal canción de mo. 
sén Jacinto Verdaguer y el maes. 
tro Vives «L^migrant» que can-
tó en obsequio de Cataluña y del 
inteligente público catalán, que 
fué ei primero en estimularle con 
sus aplausos en su carrera artísti. 
ca. , 
El eminente maestro del gran 
Teatro del Liceo señor Sibater 
dirigió la orquesta que acompañó 
al tenor Juan García. 
Como se ve, la verbena de las 
reg iones ha sido una fiesta llena 
de los máximos atractivos dentro 
de su senci'llez. 
He aquí el programa de la fie's-
U celebrada en ei Pueblo Espa-
ñol de la Exposición ae Barcelo-
na. 
Interpretó: 
«Corre Mulilla», del maestro 
Ledesma. 
«Un barberiilo Alegre» seguí-
jdiiias madrileñas, maestro Ma-
I diavilla. 
j «Granadinas», del maestro Ba-
rrera. 
j «L'Emigrant», del glorioso va-
te catalán Jacinto Verdaguer y el 
maestro Vives. 
«Jotas Aragonesas». 
Gran orquesta, bajo la batuta 
del ilustre maestro Sabater, del 
Gian Teatro del Liceo, 
i Además actuaron en el iestival 
'de las regiones: Valencia, Anda-
I iucía, Aragón y Cataluña. 
I Grandes- bailes de conjunto. 
Famosos cantadores. Nutridas 
I rondallas. 




Cobla Barcelona-Albert Marti. 
Esbart de dancaires de Cata-
lunya. 
Gran fiesta del piropo. 
Baile continuo hasta las cuatro 
de la mañana. 
H i sido la mejor fiesta que se 
ha celebrado en el Pueblo Espa-
ñol. 
No es preciso decir que nues-
tro tenor paisano fué el «clou» de 
ia fiesta. 
Y como siempre, se superó 7 
excedió cantando. 
Juan ha sido agasaj adísimo Por 
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J L A M U J E R ^ E L J i O q A R 
CONTRASTES 
En la tarde apacible de mayo, 
cuando parece que el sol, compa-
sivo, vierte toda su clemencia 
dando la sensación de un hermo-
so día, el pequefíuelo juguetea 
cogiendo con sus manecitas de 
angelote los espumosos encajes 
que le rodean y casi en cuereci-
llos, satisfecho, lleno de energía, 
y de vida, con sus piernecillas 
iace mil eon torsión es que la ma-
dre extasiada contempla y que 
son para ella el mayor encanto 
de su vida. 
La casa toda está llena de luz y 
de alegría; flores por todas par-
tes, dulces, mesas que se desple-
garon por los contiguos gabine-
tes y que adornadas con el más 
exquisito gusto son el completo 
de la fiesta. La servidumbre y to-
dos cuantos hay en la casa cuidan 
de que todo esté admirablemente 
arreglado y que esté lo más luci-
do, para dar al pequeñuelo, que 
es el primogénito, todos los hono-
res que para ellos merece. 
Cuando está vestida la criatura, 
perfumada y entre precioso fal-
dón de encajes y seda riquísimas, 
la abuelita lo zarandea. De sus 
brazos pasa a los de su padre, 
quien coje al muñequito con tan 
poca soltura, que parece lo va a 
derribar, y así consecutivamente 
pasa de mano en mano hasta que 
su mal humor se hace sentir y la 
criatura llora con todas las fuer-
zas de sus pulmones... 
Cuando la comitiva va a partir 
la madre y el padre se abrazan y 
llenos dé un singular sentimiento, 
de una alegría consciente, extra-
traordinaria, lloran... 
La madre aprovecha aquellos 
momentos paradedicarlos al arre-
glo de su persona, a los últimos 
detalles de la casa y cuando ter-
mina se sienta a esperar que lle-
gue su chiquillo. Con una emo-
ción indescriptible con una ale-
gría extraordinaria dice: «No se 
puede ser tan feliz». ¡Qué días 
tan grandes amanecen! «No pue-
do anhelar nada, tengo todos los 
cariños, todas las dichas; me da 
miedo tanta felicidad». 
De pronto, el timbre suena des-
afor^.damentey ella, llena de impa 
ciencia sin esperar que los criados 
abran, corre hacia la puerta para 
recibir entre sus brazos al peque-
üuelo, ahora más ángel que antes, 
por que está rociado con las ^guas 
del bien; pero al abrir un extre-
mecimiento de terror recorre su 
cuerpo. Entre un grupo agolpado 
a la puerta, sujeta por los cria-
dos, vé a su madre con la vista 
extraviada, el cuerpo rígido, re-
tratada en el rostro la eterna ver 
dad... ¡La muerte! 
Los esposos que en un abrazo 
se despidieron hace un momento. 
Henos de cariño y de alegría, se 
Suelven a abrazar para entre los 
^os sostener aquel extraordinario 
dolor, aquella £ e n a inmensa, 
Í quel horrible trance inespera-
do^ que ha truncado su dicha su-
miepdo la casa en un extraño am 
bitnte de una tristeza indescripti-
ble... 
El contraste da a la vida la sen-1 
sacióndelaverdfcd;en un cuarto la 
madre muerta, pálida envuelta en 
ese misterio inesplicable que nos 
sume en un miedoso txpasmo.de 
terror; en otro lado el nenito que 
rie juguetón abandonado en el 
moisés lleno de vida, representan-
do la esperanza, el porvenir, po-
tente fueiza inalterable de la ilu 
sión que late centra la fría reali-
dad, al lado de la veidad miste-
riosa; mientras que la vida apun-
ta uno más... 
Contrastes que dan al juicio su 
apreciación, que excitan a pensar 
en la conciencia, en la verdad que 
nos hace presentir del misterio el 
enigma, y cuya reacción es en la 
vida una lección más. 
En el centraste se encuentra 
siempre el verdadero juicio, en la 
monotonía de lo igual no podrá 
hallarse tanta enseñanza y en la 
vida siempre hay que aprender. 
La casa está triste, está fría, ha 
quedado casi sin luz... pero en un 
rinconcillo han buscado consuelo 
los esposos; están junto al moisés 
donde el angelote ríe... el dolor 
no ha llegado hasta él todavía... 
es un ángel y no sabe más que 
reír... 
Sobre la bequita de rosa jugue-
tona y alegre caen las gruesas lá-
grimas de la madre impregnadas 
de un dolor infinito, indescripti-
ble... y son las primeras amargu-
ras que el chiquillo saborea con 
el mayor encanto... riendo... rien-
do... 
MARÍA LUISA MARTIN. 
Rayo de luna Blusas y faldas 
Blanco rayo de luna, 
desciende ya, ilumina 
las horas de tristeza 
que oscurecen mi vida. 
Desciende en la onda clara 
de tu lumbre tranquilila 
y qu ébrate en mi seno 
dor de el dolor se abriga. 
Mis húmedas miradas 
en ti sólo se fiijan, 
y un misterioso anhelo 
consume el alma mía... 
A l fulgor de tu lumbre, 
de la mente indecisa 
visiones vagorosas 
se alzan y se acarician; 
y con hekdos besos, 
cen lánguida sonrisa, 
de mis sueños me hablan 
y luego se disipan... 
Blanco rayo de luna, 
desciende ya, ilumina 
la noche de los tristes 
que por amor suspiran. 
El plácido sosiego, 
la paz dulce y tranquila, 
con tus hondas suaves 
al corazón envía. 
¡Oh, si me fuera dado, 
en inmortales rimas, 
confiarte los secretos 
que guarda el alma mía! 
Que en esta oscura tierra, 
donde el engaño habita, 
quejas no más exhalo, 
plegarias doloridas... 
Blanco rayo de luna, 
baña mi tumba fría 
cuando en eterno sueño 
me encuentre sumergida... 
LOLA RODRÍGUEZ DE TIÓ. 
La mujer, el espejo y el tiempo 
Empezando a la edad de seis 
años, se puede calcular que una 
niña kfasta los diez se mira al es-
pejo durante siete minutos dia-
rios. 
De diez a quince emplea un 
cuarto de hora. 
De quince a veinte, la muger se 
contempla durante veintidós mi-
nutos al día. 
De veinte a treinta, la mayor 
parte pasan media hora diaria de-
lante de su confidente favorito. 
Después de los treinta, la mu-
jer tiene menos interés en con-
templar su imagen. 
Y de cincuenta a sesenta, son 
muy raras las que emplean más 
de seis minutos. 
De todo ello se desprende que 
una mujer a los cuarenta años ha 
perdido en contemplarse la frióle 
ra de cinco mil setecientas horas, 
o sea, ciento noventa días, es de-
cir, ocho meses completos. 
París, julio 1930. 
Las aplicaciones multiculores 
están muy a la moda. Estas apli-
caciones se ven adornando carte-
ras y puntas de pañuelos, que se 
usan para llevar con una blusa 
sencilla y para adornar también 
el sombrero, que debe hacer jue-
go con estas prendas. 
Hoy la blusa es uno de los re-
cursos para poder lucir un poco 
el talle. Es verdad que los vesti-
dos se llevan ajustados y que ci-
ñen algo las caderas, pero no tan-
to como las lindas faldas con ca-
nesú, que son precisamente las 
que se llevan con las blusitas. 
En los que se refiere, a las fal-
I das, hay verdaderamente un gus-
to exquisito, una admirable varie-
dad que nos encanta y nos deja 
perplejas al contemplarlas, pues 
todas nos gustan y de cada mode-
lo nos haríamos una. Las hay con 
canesú y largos godets, canesú y 
grandes tablas, canesú y tablitas 
pequeñas, canesú y volantitos, i 
etc., etc. ¿Y las lindas blusitas ¡ 
que se ven? Son muy apropiadas 
para el verano, y con ellas se pue-
de usar un pequeño paletot de 
quita y pon. 
Las blusitas combinadas con 
género liso y floreado o a motitas 
son también otro hallazgo feliz. 
Las bluaitas, simulando bolero, 
también son hoy uno dé los re-
cursos de la moda que ya no se 
sabe qué combinar. Las blusas 
con mangas cortas se deben llevar 
siempre con un abriguito para 
poder cubrir brazos, en caso que 
refresque. 
No debemos echar en olvido 
que las blusas están muy indica-
das, pero siempre que se usen 
para las mañanas o para ponerlas 
debajo de un abrigo. La blusa no 
viste como el traje y mucho me-
nos la blusa sin mangas. Está muy 
bien la manga corta, pero para el 
campo o el mai. Parala ciudad 
debemos llevar siempre ma»ga 
larga. 
El género que más se usa • para 
esta clase de prendas es el crepé, 
la seda lavable y seda cx-uda. La 
blusa más apropiada para ir de 
Rima profana 
La franca niña que adoro 
lleva al templo su oración, 
y, como un piano sonoro, 
suena el piso bajo el oro 
de su empinado tacón. 
Sugestiva y elegante 
toca apenas con su guante 
el agua de bautizar, 
y queda el agua fragante, 
con fragancia de azahar. 
Luego, ante el ara se inclina, 
donde un Cristo de marfil 
que el fondo oscuro ilumina, 
muestra la gracia divina 
de su divino perfil. 
Mirándola, así, de hinojos, 
siento invencibles antojos 
de interrumpir su oración, 
y darle un beso en los ojos 
que estalle en su corazón. 
FABIO F lALLO. 
Cra*aJo« C o m e r c i a } ? * 
él 
f rmmeié • 
n 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
tarde al teatro debe ser de seda 
brillante o rica seda gruesa. Des-
de luego siempre acompañada; 
con una falda a godeta y su co-
rrespondiente abriguito de un gé-
nero liviano. 
En París la moda va y viene, se 
transforma y no dura ni dos 'me-
ses. La señora que se hace un 
vestido no sabe cuántas veces lo 
podrá poner, tratándose desde 
luego de las señoras que disponen 
de mucho dinero para seguir la 
trayectoria de la moda. Ya no 
vemos más vertidos cortos; ya 
sean de sastre, ya de fantasía, 
iodos son largos. Las señoras nos 
parecen así más elegantes, más 
femeninas. Cuando vamos por la 
calle y contemplamos los trajes 
que se llevan, nos preguntamos: 
;Y qué se han hecho los trajecitos 
cortos que aun se llevaban h «ce 
tres meses? Llegando a París, esto 
como mujer nos sorprende, sobre 
todo después de haber pasado 
una temporadita en el extranjero^ 
donde la moda está por lo menos 
seis meses atrasado. Y es por eso 
que las mujercitas de París nos 
parecen siempre más elegantes: 
no porque lo sean más que las de 
fuera, sino porque siguen la moda 
paso a paso, dentro de sus posibi-
lidades. 
Los actuales trajes para la no-
che son encantadores. Se usan 
mucho para confeccionar estos 
trajes los satenes y los crepés 
gruesos. Con los géneros gruesos 
quedan mejor los godets: tienen 
una caída más natural y hacen 
más elegante. 
YACQUELINE. 
regina 4 £ L M A N A N A 
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SOBRE E L MOMENTO 
P O L Í T I C O 
Madrid, 8.—Anoche «La Epo-
ca» dedicaba su artículo de fondo 
a examinar el actual momento po-
lítico, y más concretamente las 
combinaciones ministeriales que 
ruedan estos días por las tertulias 
políticas y aun por las columnas 
«de los periódicos. 
Hace un balance de la situación 
de las diversas agrupaciones poli-
-cas, y de todo ello infiere la de-
ducción de que el Gabinete Be» 
renguer debe continuar en tanto 
no agote el crédito de confianza 
que laopinión le tiene abierto-
Esa debe ser la marcha de la 
política, y toda otra trayectoria, 
seríá sospechosa y pecaría de per-
turbadora. 
•¡NO PASA N A D A ! 
Madrid, 8.-E1 j fe del Gobier-
no estuvo anoche en su.despacho 
hasta las diez y media. 
A la salida conversó con los 
periodistas, a quienes manifestó: 
— No tengo nada de paíticuUir 
que comunicarles. No pasa nada, 
pues no es cosa de comentar fan-
tasías. 
Como un periodista le dijera 
que se sigue hablando de dichas 
fantasías, el presidente respon • 
dió: 
— Pues, desde luego, están equí-
voc- dos: 
P A L A B R A S D E L MÍNIS^ 
TRO D E GRACIA Y 
JUSTICIA 
Madrid, 8.—Anoche, al salir de 
conferenciar con el presidente el 
ministro de Gracia y Justicia, se 
detuvo a hablar con los periodis-
tas. 
Empezó refiriéndose a su viaje 
^ Teruel y se mostró encantado 
de la acogida tan cariñosa que 
allí se le había dispensado. 
Preguntó acerca del acto de la 
Unión Monárquica Nacional, y 
una vez que hubo escuchado la 
referencia, dijo: 
—Cada día estoy más conven-
cido de la necesidad del Parla-
mento, donde la exposición de 
todas las opiniones tendrá un lu-
gar adecuado. 
Contestando a una pregunta se 
refirió de nuevo a la supresión 
del Patronato eclesiástico, para 
decir que no hay razón para creer 
ta priori» que se intenta ejercer 
una política caciquil en los nom-
bramientos eclesiásticos. 
—Mientras yo esté en el Minis-
rio —agregó — no h^ré un solo 
nombramiento que no recaiga en 
persona de méritos aquilatados, 
a pesar del sinntímerp de peticio-
nes que tengo. 
Por otra parte llegan a mí mu-
chas cartas de elementos eclesiás-
ticos felicitándome por esta su-
presión y por el cambio de nom-
bre del Ministerio. 
En cuanto a éste—terminó di-
ciendo—las palabras Gracia y 
Justicia expresan mejor el conte-
nido del departamento. 
INSTANCIA A L MINIS-
NISTRO D E INSTRUC-
CION P U B L I C A 
Madrid, 8.—El presidente de la 
Asociación de Piofesores de Ins-
titutos y el representante de la 
Comisión permanente de dicha 
Asociación han dirigido al minis-
tro de Instrucción una instancia, 
en la que hacen constar la simpa-
tía de la Asociación de Profesores 
hacia la Comisión permanente del 
Consejo de Instrucción pública 
por las condiciones pedagógicas 
que ha revelado en su informe 
sobre la Segunda enseñanza. 
Al mismo tiempo declinan toda 
responsabi i dad por las conse 
cuencias que pudieran deducirse 
de actitudes y ejemplos desmora-
lizadores. 
Solicita que al renovarse el 
Consejo de Instrucción se conce-
da a esta Asociación igual núrne-
ro de representantes que a cual-
quier otra de Institutos naciona-
les. 
Conformes con la Asamblea ce-
lebrada en Madrid último, reite 
ran su deseo de una completa se-
paración de la función docente de 
la examinadora, ya que no es su 
misión examinar, sino ens' ñ >r. 
Nada de privilegios ni monopo 
líos en la eoseñ mza. 
Solicitan la retribución adecua-
da del personal docente de los 
Institutos nacionales, reforma de 
edificios, mejora de material y 
creación de nuev,>s centros. 
Piden el establecimiento de ba 
cas para pobres, y reconocen la 
altísima importancia de la R >li. 
gión, reclamando para esta asig 
natura y su prof esorado el lugar 
que les corresponde en una na-
ción católica. 
Solicitan que los profesores que 
han obtenido las cátedras de Me-
canografíay Taquigrafía formen 
parte de los claustros, y que con-
tinúe en el cuadro de estudios el 
Italiano. 
DOS INFANTES, B A C H I -
LLERES 
Madrid, 8.—Ayer tarde termi-
naron sus exámenes del bachille 
rato universitario los infantes don 
Juan y don Gbnzalo. 
A las tres y media de la tarde 
llegaron al Instituto deSan Isidro, 
donde fueron recibidos por el di-
rectoi, y seguidamente pasaron a 
una de los aulas del piso bajo. 
Practicaron los ejercicios escri-
to y oral del grupo de Geología, 
Biología, Física y Química e In-
glés. 
Más de dos horas seguidas es-
tuvieron sus altezas escribiendo. 
Después contestaron a las pre-
guntas que se les formularon por 
el tribunal, demostrando su sólida 
preparación e ilustración. 
L A UNION MONAR-
QUICA N A C I O N A L 
Discurso del conde de 
Guadalhorce • 
Midrid, 8 —En la asamblea ce-
lebrada ayer tarde estuvieron 
presentes ios exministros de la 
Dictadura señores conde de 
Guadalhorce, Calvo Sotelo, Yan-
gans y Callejo, aparte de lus de-
i tg idos y jefes provinciales, que 
concurrieron en gran nú nero. 
I Estaban también el hijo del ma-
logrado general Primo de Rivera 
don José Antonio; el ex emb j j i : 
dor Ramiro de Maeztu, los seño-
res Salcedo Bermejillo, conde de 
Mirasol, Aiistizábdl, Fuentes Pi-
la y otros. 
En un ángulo del salón, bĉ jo 
un retrato del rey, se colocó un 
pequtño estado para los orado-
res. 
Hablaron los señores Fuentes 
Pila quien anunció que iba a pre-
cederle a la elec.ión de jt-fe del 
nuevo partido de Unión Monár-
quica Nacional. 
En el mismo momento todos los 
concurrentes, puestos en pie, vo 
taron unánimemente por el conde 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PUS EN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
do Guadalhorce, quien quedó así 
proclamado jefe de dicho partido. 
Discurso de don Ramiro de 
Maeztu 
A continuación subió al estrado 
don Ramiro de Maeztu, quien em-
pezó su breve discurso dedicando 
un cálido recuerdo a Primo de Ri-
vera, de quien trazó una inspira* 
dísima semblanza. 
Dijo que los españoles deben 
tener un Gobierno con arreglo a 
nuestras cosas, tradiciones y es-
pecial manera de ser. 
Para afirmar su tesis dice que 
los españoles nos hemos visto en-
vueltos en guerras por defender 
ideas importadas del extranjero. 
Terminó con párrafos vibrantes 
que arrancan grai-des ovaciones, 
expresando que las ideas de tole-
rancia, unidas a una gran ener-
gía, son necesarias para la buena 
gobernación del país. 
Después se levantó a hablar el 
señor Gassó y Vidal. 
En párrafos elocuentes glosa la 
figura de Guadalhorce, 
Dice que en España es el pri-
mer caso que se da de elevar a la 
jefatura de un partido, no a quien 
se alimenta de esperanz ÍS ni da a 
entender programas que no se 
sabe si seran llevados a la prácti -
ca, sino a un hombre que ofrece 
realidades. 
Expresa ana bella imagen de 
las doctrinas de Cristo y em-
pleando un símil poético dice que 
Guadalhorce es el hombre del 
milagro. 
A continuación habló el señor 
Pemán. 
Cuando se levanta a hablar el 
conde de Guadalhorce es acogido 
con gran ovación que dura varios 
minutos. 
Dice que viene a hablar con el 
ánimo templado. 
Nombra a Primo de Rivera con 
gran emoción. 
Tiene para su memoria pala-
bras de caluroso elogio y se exal-
ta al decir que hay quienes írata-
jon de arrancar su memoria de la 
Historia, a quien escribió una de 
sus páginas con su sangre y con 
su vida. 
Pinta a grandes trazos la situa-
ción de España al advenimiento 
del general Primo de Rivera, si-
tuación triste y anárquica. 
Los políticos—dice—engañaban 
al pueblo presentándose como 
emperadores de la libertad. 
Expone cómo fracasaron todos 
aquellos políticos, figuras preemi-
nentes del siglo X I X algunas y 
del actual otras que se proclama, 
bao emperadores de ta denio. 
cracia. 
Pinta luego cuál era en aquel i 
momentp nuestra posición antee! 
extranjero, posición humillaníe, 
hasta que Üegó Primo de Rivera, 
a quien ei orador caliáca sentida-
mente el más ilustre de i©:» espa. 
ñoles ilustres. 
Continúa Guadalhorce anali. 
zando la obra de Primo de Rive-
ra, y dice que en tan breve plazo 
ganó los cincuenta años de retra 
so que llevaba España. 
Alude a los cuatro artículos 
postreros que escribió el general, 
y en ellos dice que quedaron ex-
puestos no sólo sus propósitos y 
su obra, sino también reconocidos 
noblemente sus errores y equivo-
caciones. 
Para hablar del avmce que ha 
dado a la Administración del Es-
tado, y dice que fué Primo de Ri-
vera quien trabajó para que los 
hombres de todas las actividades 
se incorporasen a la Administra-
ción. 
Recuerda los momentos que 
precedieron a la venida de Primo 
de Rivera: anarquía en el interior, 
guerra de Africa, humillaciones 
en el extranjero, hacienda desni-
velada con déficit aterrador, has-
ta que se consiguió elevarla, ob» 
teniendo el mayor rendimiento 
que permite la capacidad tributa-
ria del país. 
Se logró también que los Ayun-
tam'entos llevasen a cabo grandes 
reformas locales que antes nunca 
se pudieron realiza r, y que las Di-
putaciones llevasen a la prácitca 
las obras prometidas, culminan-
do en el Estatuto provincial que 
había de contribuir a 'hacer de 
ellas organismos fuertes. 
Se refiere luego a las acusació' 
nes veladas que lanzan desde 
feren tes sectores contra los erro* 
íes que ellos han cometido, y q̂ e 
él, por su parte, no niega que los 
tuvo, pero que se empequeñecen 
ante el balance que arroja la 1̂ * 
bor total. 
Defiende igualmente labor de 
sus compañeros de Gobierno. 
Después, a grandes rasgos, ex-
pone la ideologia del nuevo partí-
do de U. M. N . y dice que ha de 
descansar sobre dos bases incon-
movibles. Religión y Monarquía» 
y que, en cuanto a su ideología 
ha de responder a estos tres 
tales esenciales: orden, trabajo í 
cultura. 
El orador, que fué calurosa-
mente ovacionado en varios pasa-' 
S ju l io de 1930 E L M A Ñ A N A 
L o s p r o d u c t o » 
" P H I L I P S 
han obtenido l a 
m a y o r ' recom-
pensa de la E x -
p o s i c i ó n ^ I b e r o 
A m e r i c a n a ^ des 
S e v i l h 
E L G R A N 
P R E M I O 
Cuando te Estación Emisora de Radio no le ofrece 
e! programa que usted apetece, su viejo gramófono 
—modernizado, naturaimeníe—le brinda su música 
-preferida. Para ello existe el reoroductor 
'eléctrico gramofónico PHILÍPS: con 
este pequeño accesorio podrá usted 
REGRESO DE U N 
MINISTRO 
Madrid, 8 . - D Í Barcelona re-
gresó el ministro de Trabajo. 
EN GOBERNACION 
Madrid, S¡ - E l general Marzo 
recibió a varios miembros del 
Patronato del Asilo de niños de 
El Pardo. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 8. - E l jefe del Gobier-
no suspendió esta mañana la au-
diencia. 
E( presidente despachó con los 
la 









J j a i i j d í a v o c e s P H I L I P S representan un prodigio 
cru IAS R a d i o 
L o s receptores 
P H I L I P S • 
pueden ser- ut i l izados 
c o m o a m p l i ñ e a d o r e s 
¿ r a m o l ó n i c o s 
jes de su discurso, fué objeto al 
terminar d e una calurosísima 
ovación que se prolongó durante 
largo ráto. 
EN E L CIRCULO L I B E -
R A L DE M A D R I D 
Madrid, 8.—Quedó constituida 
la nueva Junta di rectiva del Circu • 
lo Liberal de Madrid, a la que dió 
posesión el conde de Romanones. 
Dentro de unos dias será con-
vocada una reunión en dicho cen-
t r O t y el conde pronunciará un 
discurso de carácter político. j 
« E G R E S O D E L NUNCIO 
Madrid, S.—Regresó de Cana-
rias «l Muacio de S. S. 
Viene muy satisfecho de su vi -
sita a aquellas islas. 
L A EXPORTACION 
F R U T E R A 
Madrid, S.—Hoy comenzó en el 
Ministerio de la Economía la con-
ferencia convocada por el Gobier-
no para estudiar la reglamenta-
^ción 4e ia exportación frutera. 
A dicka Conferencia asistieron 
delegaciones de las Cámaras de 
Comercio, Cámaras A^rícoi^s y I 
de entidades de productores y - x-
port^áores de frutas. 
L i Conferenciase referió pre-j 
íerentemente al problema de la 
exportación de la naranja, tenien-
do en cuenta la situación de los 
mercados extranjeros y de los 
medios empleados para el trans-
iporte. 
Asimismo analizaron el resul-
tado de ia información pública 
abierta por el Ministerio para es-
tablecer las normas a que ha de 
atenerse la exportación frutera. 
Presidió la reunión de esta Con-
ferencia el subsecretario de Eco-
nomía y tambié i asistieron los 
funcionarios técnicos de la Direc-
ción de Comercio y Agricultura. 
BERENGUER EN 
P A L A C I O 
Madrid, 8,—-Esta mañana estu-
vo Jen Palacio el jefe del Gobier-
no. 
Cumplimentó aJSL M. la 'reina 
y ofreció sus respetos al príncipe 
de Asturias. 
A l salir de [Palacio dijo a los 
periodistas que le interrogaron, 
que nada ocurría de particular. 
BENLL1URE V I S I T A A 
j S. A . EL PRINCIPE DE 
A S T U R I A S 
' Madrid, 8.—El escultor don 
Mariano Benlliure fué a palacio 
para dar las gracias al príncipe 
• por el pésame que le dirigió con 
motiv o de la muerte de su her-
mano. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 8.—Hoy se reunió en 
el ministerio de Trabajo el Pa-
tronato del Instituto para la for-
mación profesional. 
Tratóse de la construcción de 
un edificio para ei Instituto. 
j subsecretarios del Ejército |y 
Presidencia. 
Después recibió al nuncio mon 
señor Tedeschini. 
A C L A R A Q I O N D E L 
MINISTRO DE T R A B A J O 
Madrid, 8.—El señor Sangro 
Ros de O laño, hablando con los 
periodistas, dijo que sus manifes-
taciones del sábado habían sido 
mal interpretadas en algunos pe-
riódicos. 
El, cuando se le indicó la posi-
ble actitud de los funcionarios de 
Correos en relación a sus aspira-
ciones, rechazó cumo absurdos 
aquellos rumores, y condenó en 
términos generales tales actitu-
des. 
Otra cosa no cabía ni en la in-
tención ni en las palabras del mi-
nistro. 
EN FOMENTO 
FORD AGENCIA O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán barajos. Taller delherramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
cierto lo dicho sóbre la dimisión 
del infante don Carlos. 
Añadió que el capitán general 
de Cataluña cumpliría en todo 
caso las indicaciones del Go-
bierno. 
Madrid, 8 —Esta mañana reci-
bió el ministro señor Matos a una 
comisión de San Sebastián que 
fué a hablarle de festejos vera-
niegos en la capital donostiarra. 
B A R C E L O N A 
SOBRE L A D I M I S I O N 
D E L I N F A N T E DON 
CARLOS 
Barcelona, 8.—El gebernador 
civil dijo esta mañana que no era 
DE PROVINCIAS 
L A S A L U D D E L E X 
MINISTRO S E Ñ O R 
L A CIERVA 
Murcia, 8.—Según el médico 
que asiste al señor La Cierva, el 
paciente ha pasado el día más 
tranquilo, durmiendo algunas ho-
ras. 
La temperatura es normal, y 
los resultados del análisis de ori-
na y sangre son más favorables. 
El rey ha preguntado desde 
Londres por la salud del enfermo. 
Constantemente llegan mensa-
jes de España y del extranjero. 
A U T O M O V I L A L RIO 
Avila, 8.—En la carretera de 
Villastín a Vigo volcó una camio-
neta de la matricula de San Se-
bastián, conducida por un indivi-
viduo apodado El Gallego. 
Como el vehículo cayó al río, 
el conductor pereció ahogado. 
En el accidente resultaron gra-
vemente heridos los hermanos 
Juan Bautista y Manuel Zuloaga, 
que ingresaron en el Hospital de 
Avila. 
El vehículo qaedó destrozado. 
Comisaría de 
Vigilància 
Pot el guardia de S jgaridad 
Fermín Asensio se tuvo conoci-
miento en esta Comisaría que lid-
bía ingresado en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Asuición 
herido el niño de ocho añ JS Ale-
jandro López Birnardo, natural 
de Teruel, hijo de Pedro y Tere-
sa, domiciliados en Sin Julián, 
número 55. 
La herida, que fué curada y ca-
lificada por ei doctor Adán, la 
presentaba en ei labio superior 
con rotura de un diente, y le fué 
causada por un macho, al soltar 
un par de coces, propiedad de 
Villalba*jiméntz, de Cascante del 
Río, estando la caballería en la 
pueita del establecimiento de 
Moisés Aliño, de Teruel. 
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
a u 
ABOxWS VMJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS. 
Salvador, 32. Tc 'éfono 112 
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taba un día bañándose en la playa cuando un águila 
condal, que la contemplaba, abatióse de repente y engar-
.zó en su pico una de sus diminutas y riquísimas sanda-
lias, y remontando su vuelo por encima de las nubes 
recreábase en giros caprichosos, hasta que, tomando la 
•dirección de Menfis, la soltó blandamente en el jardín 
real y en el mismo regazo de Faraón. Maravillado éste 
de la riqueza y hermosura de la prenda venida por los 
aires, mandó preguntar en ia ciudad y en las afueras por 
la dueña, y al encontrar los emisarios a la linda extran 
jera buscando en la playa la sandalia que le faltaba y 
reconociendo en la otra la gemela del jardín, y en la jo-
ven la más bella mujer del mundo, fué transportada a la 
gran ciudad donde, enamorado el rey de su hermosura, 
la hizo su nebt-pa, señora de Egipto y de su corazón. A | 
morir la joven pocos años después el rey mandó cons-
«truir el magnífico onolafío atribuido a Mickemios. Ahora 
•dime tu, mirando el gusto y la delicadeza de la pirámide -
cual referencia te parece más verosímil , o en cual de. las 
dos merece estar la verdad. 
—jOhi eso no tiene duda—exclamó el joven Faraón aún 
magnetizado por los efluvios de la real lumación—; la tu-
ya es la verdadera; mas también le digo que, si por her-
mosura mereció Menckatis tan bella sepultura, por her-
mosa merecería la reina Enpaten otra masialta que aque-
lla—.Y señaló con el dedo la colosal mole de la gran pi-
rámide. 
resulta, al parecer, una contradicción, no lo es estudian-
do ei sentido que, para ensefianza, saben darle los intér-
pretes de los Colegips, y es que en cualquier punto don-
de repose le acompañará la gloria, con las bendiciones 
del pueblo; bien así como el gran Protector del Egipto, 
Padre de la Vida Superior, Osiris, que se le tiene sepul-
tado en Filea y en Busíris. Sobre que la duda de su sepe-
lio pondrá a cubierto de los malvados y sil* profanacio-
nes la gloriosa momia, mientras que an cualquier mo-
mento que fuere, le consideraríamos digno de reposar y 
vivir para siempre. 
Escuela de reyes. ¡Cuántos hay que desdeñando el 
ejemplo no han realizado en toda su vida obra capaz de 
hacer perdurablemente grata su memoria, su construc 
ción en la que puedan yacer dignamente. 
L a reina le miró con fijeza cual si pretendiera descu-
brir una alusión a su padre Chuenaten, terriblemente 
odiado de la casta sacerdotal; mas Nehera se mantuvo 
ecuánime sin revelar la más mínima alteración, antes 
por el contrario, y como contera^a ia lección de Historia, 
colocó esta optación: 
—Quiera el Benéfico Espíritu hacer porque quien le 
reemplaza entre nosotros, la Santidad de ¡la reina de 
Egipto y su esposo, en nada sean inferiores a sus ilustres 
antepasados, y puedan reposar igualmente alabados en 
el corazón de sus obras. 
De allí, sin detenerse apenas en Heradiópol is Magna 
ni en la ciudad del Hapi, pasando de largo las innume-
rables alquerías, arribaron una tarde a la sin par Men-
nefert, la más bella ciudad d> Egipto hasta la invasión 
F á g i n a 6 * i M A N A N A 
8 juliò «V 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
\ muí 18 
i mu 
L a Segunda Ense-
ñanza 
A T A Q U E S INJUSTOS A L 
I N F O R M E 
Indudablemente la Prensa de la 
izquierda, la que se llama liberal, 
es enemiga de la verdadera liber-
tad. Lo ha patentizado ahora con 
motivo de la publicación en la 
«G2ceta> de los informes del Con-
sejo de Instrucción Pública sobre 
la proyectada reforma del Bachi-
llerato. 
El espíritu de ese informe no 
puede estar más conforme con el 
de la Constitución, y los que cla-
man por el total restablecimiento 
de la Ley fundamental del Estado 
son los que ahora combaten el que 
la segunda enseñanza salga de los 
estrechos límites de loo Institutos 
p?ra que no viva de precario, sino 
suelta, estableciéndose para ello 
mueves métodos y dt jando que el 
prefesorado libre, que dispone de 
los mismos conocimientos que el 
cficial, pueda, desde luego, en su-
Colegios, convenientemente diri 
gidos y compuestos de licencias 
dos y doctores de las Facultades 
de Ciencias y Letras, explicar las 
disciplinas de la segunda ense-
ñanza, examinar a sus alumnos y 
aún otorgar títulos Con el refren-
do de un catedrático oficial. 
¿Qué diferencia existe entre un 
catedrático y el profesor de uno 
de esos colegios privados incor-
porados actualmente a los Institu 
tos? El catedrático posee la mis-
ma carrera que el profesor priva-
do. Este, como el abogado, como 
el médico, cobra honorarios por 
su profesión liberal. Aquél, el ca-
tedrático, ha hecho unaspposicio-
nes. En esto gana el profesor co 
legiado. Pero el catedrático dis-
fruta de un sueldo, y el profesor 
tiene que demostrar sus aptitudes 
para la enseñanza y trabajar in-
tensamente en ella para cobrar 
sus honorarios y vivir con el fru-
to de ese trabajo para el que se 
necesita una gran paciencia y re-
signación, amén de una vocación 
especialísima. Está bien que se 
pongan obstáculos racionales a 
los que sin título alguno, se dedi-
quen a enseñar, como está bien 
que se persiga a los curanderos y 
que no puedan actuar en los Tr i -
bunales de justicia nada más que 
los que ostenten su título de letra 
do o de procurador. 
La enseñanza es tan importan 
te para la vida de los pueblos ci 
vilizados, como la medicina para 
la salud. Por eso aquélla y esta 
deben estar en manos de los que 
tienen justos títulos para ejercer-
las. 
Todas estas razones y muchas 
más con que podríamos hacer 
muy extenso éste articulo, no las 
tienen en cuenta los que hoy com-
baten las tendencias sanas y hon-
radas de los Consejeros de Ins-
trucción Pública. 
Pero esa Prenèa ¿porqué se po-
ne enfrente de ese informe? Esa 
Prensa se colcca en tal actitud 
porque vé el grave, el gravísimo 
peligro de que acaparen la segun-
da enseñanza las Ordenes reli-
giosas. 
¿Es que no tienen derecho si 
están en condiones de enseñar a 
la Juventud española? ¿Tan malos 
recuerdos han dejado los religio-
sos? ¿No quieren esos periódicos 
saber que España llegó a ser 
grande y gleriesa cuando los frai-
les acaparaban la enseñanza? ;No 
fueron frailes las mayores lum-
breras de la Cátedra en las f «mo-
sas Universidades de Alcalá y de 
j Salamanca? 
I Pero... no estamos en ese caso, 
nos dirían. Vivimos en (tros 
tiempos de libertad, en tiempos 
de progreso, en época que no de-
be tolerarse que una clase sea la 
privilegiada. 
Aquí, señores de la izquierda,no 
se piden privilegios.JAquí lo que 
se quiere es la libertad de ense-
ñanza que niegan los periódicos 
aludidos, porque en ese concurso 
libre de profesorado pueden in-
tervenir los que explican en los 
colegios que tienen las ordenes 
religiosas. Hay que llamar al pan 
pan y al vino vino. Si se pide l i -
bertad, no debe ponerse cadenas 
a nadie, y en este asunto de la 
enseñanza, lo que debe buscarse 
es lo mejor, lo que contribuya a 
aportar mayor cultura a los espa-
ñoles. Que los religiosos la tienen; 
que son los profesores seglares 
colegiados (colegiados deben ser 
también los religiosos), que son 
los catedráticos, los mejores 
maestros. Si esta es la duda, en 
» 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 20 . MADDRJ f 
S - ra 
T A L L E R 
— DE — 
Calderería 
— V — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
uso de la libertad, dentro del mol-
de reglamentario, dése la ense-
ñarza por todos ellos. De esa 
competencia nada malo saldría. 
El mal estaría si se les dejara am-
plio campo a los unos y estrecho 
a los demás para enseñar. De esa 
competencia honrada puede salir 
una juventud culta. 
Uno de los puntos mas dignos 
de aplauso del informe de los 
Consejeros de Instruccción es la 
implantación de la asignatura de 
Religión con carácter obligatorio. 
Ya era hora de que se le diera tal 
carácter a esa asignatura. 
Aunque algunos puntos del in-
forme merecen rectificarse, en 
principio lo aceptamos, y cree-
mos que no tienen motivo de 
alarma los catedráticos de Insti-
tuto. Ellos ganaron sus cátedras 
en buena lid, ellos tienen el justo 
premio del Estado por su nom-
bramiento oficial. ¿Qué puede fet-
ber contra ellos en el informe? 
Creemos que, por el contrario, 
deben alegrarse de tener colabo-
radores en la enseñanza, que ade-
más les descarguen de la ingrata 
tarea de los exámenes. 
ROCAFIRME 
Baños È San losé 
VILLAVIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
¡ i r 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m .i 
(HíllER 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradfs, manantial, naturales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
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de los Schasú, los que a su contacto quedaron domesti-
cados, como ante la maravillosa tierra de Andalucía se 
dulcificaron los montaraces bereberes y kabilas. Allí las 
construcciones de los antiguos reyes se sucedían celosas, 
queriendo superarse mutuamente, y el magno templo de 
Ptah pretendía ser entre las construcciones religiosas lo 
que las grandes pirámides entre las funerarias. 
Visitaron la pedregosa meseta del Oeste de* Menfis, 
desde donde se contempla el variado panorama de los 
ricos cultivos a una parte, el desierto sin fin a la otra, y 
en medio, denunciándolo todo, como ]a muerte parece 
dominar a la vida, la vasta necrópolis donde quedan 
los mayores cinolafues del planeta, las enormes Pirá-
mides. 
— A h í en esa roca tienes—decía Nehera a Toth seña-
lándole la cantera tallada de la - esfinge de Guzet—la 
muestra de cómo tu bisabuelo Tut-mosis, después de 
conquistar el país de Cusch y sojuzgar nuevos pueblos, 
quiso honrar a la Divinidad mandando esculpir la esta-
tua más colosal que vieron los sigles. Mi mismo padre 
dirigía los trabajos. Hor-Machú, Horo el Victorioso, con-
testa agradecido lo que se lee en la inscripción «Te doy 
el reino, te doy el mundo, en toda su extensión». Entre 
los pies de la esfinge mira una columnita representando 
a Tut-mes en adoración a Horos. En recompensa, Horos 
le concede el imperio de la tiena. Tú que has subido al 
trono de tus antepasados después del destierro, ¿no ves 
claramente cómo se consigue el aprecio de los dioses y 
la adoración dé los hombres? 
L a enorme pirámide de Cheops que remonta al cielo 
su punía de trescientos codos, con su gemela la de Che-
fren y la hermosísima de Mickernios y las otras ochenta 
que las escoltaban en reverente cortejo, hacían trepidar 
el pecho del joven Toth por la participación que le co-
rrespondía en la obra de sus antecesores, y sugerieren al 
Mentor estos pensamientos: 
— E l valor de todas no representa nada en compara-
ción con el mérito de la modesta esfinge; pues en tanto 
que ésta" es un tributo de agradecimiento a íá Divinidad 
las otras no son mas que un alarde de poder y orgullo 
del cual Egipto no ha sacado ninguna utilidad, antes por 
el contrario, sobre ellas se han derramado las lágrimas y 
sudores de los pobres tndígenas obligados por la fuerza 
a satisfacer esta|vanidad. 
De él dicen las inscripciones «Que se extienda sobre 
tí la diosa Mut, que te conceda ser un dios y que mueran 
tus enemigos». Porque fué benéfico y justo limitó su se-
pulcro a proporciones no desmedidas, ennobleciéndole 
en cambio con el gusto de las artes en lugar de las fa-
tigas de los egipcios. Por eso vivirá eternamente en la 
memoria. 
Enpaten cogióse del brazo de su esposo y mientras 
Nehera departía con los del séquito, decía al joven: 
- E s t o s depositarios de la ciencia de todas las cosas, 
ignoran muchís imas más. ¿Quieres saber la otra historia 
de esta pirámide? Pues sabe que la bella Nenkatis, la de 
la blancura de nardo y la de mejillas sonrosadas, no pa-
recida en el color a las egipcias, pues era -extranjera, de 
la otra parte del mar y había venido a visitar el país,'es-
E x p o s i c i ó n e s c o l a r 
A N U N C I O 
Se invita al veciEdario a visitar-
la exposición de trabajos realiza» 
dos por los niños de esta Escuela 
graduada, en el presente curso^ 
•q[úe se celebrará los días 14 y Igc 
del actual y horas de nueve a tre-
ce, no dudando que su asistencia 
dará mayor realce y esplendor al 
acto. 
Teruel, 8 de julio de 193a 
El Regente interino', 
ANTONIO LORENTE." 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con. 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Corms o-
ucs generales.—Cumplimienta 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anfo-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
> 4 xl2 por 100: 
1928 . . . . 
> 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 % por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
s ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes « . . > 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . . . . . . 
Id. id. 5 porlOO 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 '. 
id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 













































Después de la visita de los exá-
menes, que anualmente hace lá 
funta local de Primera Enseñanza 
y que tuvo lugar el pasado vier- _ 
nes, hoy, con la invitación gene-' 
ral que los maestros y alcalde 
han hecho al pueblo hemos podi-1 
do adnvrar una vez más la meri- \ 
lísima labor de todo el curso ex-
puesto en los amplios salones de 
las escuelas con arte y buen gusto, i 
Ya no extra4.i ^ satisfacción que i 
la junta local sintió el día de los | 
exámenes, la cual tuvo palabras 
de alabanza y agradecimiento pa | 
ra nuestros celosísimos maestros; 
satisfacción que participa el pue* | 
ble en general al ver por todos y 
cada uno la labar presentada. 
Nuestra primera visita, fui a la 
escuela de los niños que dirige 
don fosé María Alcalá, pudiendo 
apreciar los inmensos trabajos he-
ckos por los niños que como es 
lóg'ico y natural, sobresalía esa 
primera sección, en la que abun-
daba el trabajo ya de escritura ya 
de matemáticas y muy especial-
mente un derroche de dibujos. La 
amabilidad del maestro que se 
deshacía en atenciones para los 
visitantes, te invitaba a detenerse 
cada vez más y encuentro justifi-
cadísimas las muchas felicitacio-
nes jque recibió. Después nos tras• 
ladamos a la de niñas que sabia y 
dignamente dirige la competentí-
sima y celosa maestra doña María 
•de los Angeles García, la exposi-
ción de labores en un número 
grandísimo, no tuve necesidad de 
entender en esta cuestión propia 
de la mujer, puesto que las ma-
dres y demás señoras que con mi 
visita coincidieron me instruye-
ron lo bastante, para poder hacer 
¿esta pobre reseña, y digo pobre 
porque es incomparable con la 
realidad de su fundamento. Qu? 
alegría no experimentaban las 
buenas madres al contemplar los 
inmensos trabajos de sus hijas y 
casi más si cabe al oir las alaban-
zas del resto de los visitantes. 
Nida cabe añadir a la grandiosi-
dad del resto de los trabajos que 
también en abundancia admira-
mos los cuadernos de escritura, 
aritmética y gramática, pues todo 
ello solo.puede apreciarse viéndo-
los, denostración sincera de la 
grande obra que durante su vida 
está realizando en f iV( r de la ve-
angelicales criaturas. L i exposi-
ción en esta escuela tenia una 
atracción extrañ i , pues como es 
natural el arte en que estaban co-
locadas las laborcitas y la impor-
tancia de éstas al ver que estaban 
hechas por niñitas todas menores 
de seis añitos, absorvía la aten-
ción de todos los visitantes. Con 
razón y con justicia al igual que a 
sus compañeros recibió la felici-
tación cordial y sincera de los vi -
sitantes y muy especialmente de 
las madres que se daban cuenta 
de dicha labor. A estas felicita-
ciones repito la mía muy cordial. 
V 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarlos de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
ii 
i 
Juan S a n z . — S a n F ranc i s co 2 . — T E R U E L 
nidera generación. Felicitamos de 
nuevo y la unimos a las muchas 
que durante todo el día de hoy 
está recibiendo. 
Y por último ascendemos a la 
escuela de párvulos que con tanto 
cariñD como sabiduría dirige la 
simpática señorita doña Jos fa 
Alcalá. No estaba menos concu-
rrida de madres y vecinos» que 
las anteriores escuelas y nada me-
nos podemos decir del cumpli-
miento de esta celosísima maestra 
que tanto se desvela en pro de tan 
B R O N C H A L E S 
N U E V O S E R V I C I O d e A U T O M O V i L E S 
A PARTIR DEL 1.° DE jULIO SE ESTABLE-
C E R Á UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
ties, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALES 
Salida:.todos los días a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
3 ® 
maestros por que ya lo h í hecho 
justificadamente por su labor du-
rante el curso, sino a S irrióa por 
que el factor tan principal de la 
enseñanza lo tienen sin tener que 
envidiar a ning-úi pueblo de la 
provincia. 
E L CÓRRÍISPONSAL 
Sirrión, julio 1930. 
Desde Villarroya 
de los Pinares 
Pero como todo no son rosas, 
(como suele decirs ) me veo en la 
precisión de hacer constar, con 
disgusto, lo observado en la es-
cuela de párvulos. Por las condi-
ciones pésimas en que está colo-
cado el retrete, tan pronto como 
subimos unas escaleras se nota 
escandalosamente la existencia 
de dicho departamento. No puedo 
menos de hacer un llamamiento 
a las autoridades y a ese señor 
inspector municipal de higiene 
para que en el plazo más corto 
posible corrijan este gran daño 
que por fueiz t repercute sobre las 
críütüras y maestra y vamos, creo 
será de justicia que primero por 
razón de higiene en general y se-
gundo siquiera por atención a esa 
maestra que tanto amor siente por 
las criaturas, que no tenga en el 
próximo curso que aguantar lo 
inaguantable. No parece sino que 
porque estos maestros son hijos 
de Sarrión, además del cumpli-
miento intachable que demues-
tran tengamos derecho sobre ellos 
y les hagamos pasar por cositas 
como estas. 
No dudo seré atendido, si no ya 
por las autoridades locales y céle-
bre inspector municipal de higie-
ne, en éste incomprensible su to-
lerancia por tener hijos que asis-
tan a las escuelas incluso a las 
que nos ocupa; si me atenderán 
las autoridades e inspector pro-
vincial de higiene, en la seguri-
dad de que harán con ello un gran 
favor a la higiene, (tan abandona-
da de este desgraciado pueblo). 
A l terminar felicito, no ya a los 
Granizo y agua 
El domingo, día 6, descargó una 
fuerte tormenta sobre el pueblo 
de Villarroya de los Pinares. 
Serían sobre las cuatro de la 
tarde cuando entre relámpagos y 
truenos principió a caer agua y 
granizo de una manera espantosa. 
Los agricultores se llenaban de 
pavor temiendo que la piedra des-
truyera los sembrados del trigo y 
la cebada, casi únicos cereales de 
la sierra. 
A las seis y media de la misma 
tarde principió de nuevo la tor* 
menta llevando agua nada más, 
pero cayendo en cantidad tan con 
siderable, como no la había visto 
ningún vecino. 
Los daños ocasionados son bas-
tantes, pero como el cereal esiá 
bastante verde, se cree quejvolve-
rá a levantarse de nuevo, aunque 
no ya como antes. 
Fué tan grande la cantidad de 
agua y granizo que cayó en tan 
poco intervalo de tiempo que lle-
gó a 71 litros por metro cuadrado. 
E L CORRESPONSAL. 
ALFAMBRA. EN 
FIESTAS 
Con gran solemnidad se han 
celebrado en esta villa las fiestas 
dedicadas a su excelsa patrona 
Santa Beatriz. 
La iglesia estuvo muy concu-
rrida a pesar de la mucha faena 
que hay en este pueblo con la la-
branza y el cultivo de las remola-
chas y patatas. 
El sermón ha estado a cargo de 
un gran orador sagrado, el P idre 
Franciscano Bernardino Rubert, 
que con su elocuentísima oratoria 
llamó la atención del vecindario 
de tal f jrma, que el segundo día 
de la fiesta estuvo el templo com-
pletamente Heno, como no se ha 
visto muchas veces. 
El vecindario en general hace 
grandes elogios de su gran talen-
to, unción y dotes. 
La fiesta profana ha' resultado 
muy brillante con les bailes pú-
blicos organizidos en el teatro de 
esta villa, pues la orquesta, com-
puesta por la rondalla de Aifam-
bra, a la que también acompañó 
el violinista Manolo, de Teruei, 
ha dejado satibfecha a la juven-
tud de este pueblo q ue se ha d i -
vertido de lo lindo. 
En general, se han celebrado 
las fiestas con alegría, porque, 
por ftrtuna, en este término no se 
ha apedreado la cosecha hasta 
ahoia. D os quiera que podamos 
recogerla con bien. 
CORRESPONSAL. 
LÁ C A M P A N A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Nuevamente a recibido inmenso surtido de crespones, colorido 
última novedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Saldos de eolchas, sábanas, cortes de traje para caballero y un 
sinnúmero de artículos adquiridos iuera de temporada. 
Se liquidan los sombreros de paja finos a 2 pesetas 
y los de fícliro a 6 
COMPRAR EN ESTA CASA PRECIO FIJO 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y '/2 por 100 
LLBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 1(50 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 10D (muv útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É MAJÍJNV R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
i PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrerol 
i PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos, 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desdólos 55 o 60 hasta 65 aña^ 
Mejoras). -
! CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero (Mejorad 
P r a t l M B mm \imi \ omero el tal» a mi l ii \mm 
SCSRirOOlONES 
Oïipjtal, un met 2*0fype8etai 
Kffp&àa, un trimestre , , . . Tü1. > 
SiEiraifjero, un Año 42'00 . > 
Itíaítana 
I O R E O Í O : 1 0 c e r s i x t i v i o » 
Epí-iccí^n y ádmkñ^|T»f»Í<»o: Ronda de 
Víctor Pruneda, ném. 15 
Teléfono 79 
Págrf *a 8 Teruel, martes 8 de julio de t.950 
Año Hl. Núm, 459 
(eoníínuación de la l-a plana) 
quisita educación para tener más 
tarde la honra de reanudar la ex-
tinguidas glorias de nuestra que-
rida|España, haciendo de ella una 
nación admirada y respetada por 
todas; pero no a nosotros, que so-
bradamente hemos demostrado 
ser merecedores de que se confíe 
a nuestras manos el cultivo y 
desarrollo de los infantiles cere-
bros, y el modelar sus delicados 
espíritus. 
Como veis vamos a, ser víctimas 
de una iniquidad si ésto no se mo-
difica, por lo cual debemos, imi-
tando a nuestros compañeros de 
otras regiones, unirnos para for-
mar un núcleo fuerte con objeto 
de luchar sin descanso hasta que 
veamos derogada esa disposición. 
Trabajemos todos haciendo inten-
sas campañas en la Prensa y no 
escatimemos esfuerzo alguno has-
lavemos libres de semejante in-
justicia. . 
La Comisión de Madrid de la 
que forma parte un compañero 
aragorés, el señor Lázaro; labora 
sin descanso y me encomienda y 
anima para que la secunde, lo que 
hago con verdadero entusiasmo, 
y coníío en que todos me ayuda-
reis. Dicha Comisión pretende 
que en las próximas vacaciones 
estivales, nos reunamos en Ma-
drid en fecha que ya se determi-
nará, para elevar ante el señor 
ministro nuestra justa petición, y 
confiamos que no dejaremos de 
ser atendidos por él, hombre pro-
bo y justiciero a carta cabal. 
Como es muy difícil que todos 
podamos asistir a la citada re-
unión, de la Corte, creo sería lo 
más acertado comisionar â un par 
de compañeros que representasen 
a todos los de nuestra región. A l 
efecto conviene, que todos estéis 
dispuestos a satisfacer la cantidad 
que nos corresponda y a nombrar 
a los dos compañeros, uno de Za-
ragoza y otro de Teruel, que nos 
han de. representar. 
Yo no hago más que emitir so-
bre esto mi humilde opinión, aho-
ra vosotros reuniros en las capi-
tales respectivas 3̂  acordar lo que 
creáis más conveniente, hacién-
dolo público para que se enter n 
los compañeros de los pueblos, y 
poder contar con su apoyo. 
A medida que se vayan tenien-
do noticias de las actuaciones de 
la Comisión, como representante 
de ella y contando con la benevo-
lencia y hospitalidad de este po-
pular periódico os tendré al tanto 
de ellas, y mientras, a trabajar 
todos en favor de nuestro ideal, y 
espero me comuniquéis vuestra 
adhesión o la enviéis a la Comi-
sión Central que tiene su domici-
lio en Madrid, Caballero de Gra-
cia, 10. 
GODOFREDO FERNÁNDEZ. 
Aliaga, 4 de julio de 1930. 
Lea usted 
E L M A Ñ A N A 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Clemente Aznar, 792'97 pts. 
> Pedro Burillo, 93(06. 
> Alejandro Nogueras 3 W 6 8 . 
> J. Arsenio Sabino, 1.088 63; 
> Bautista Zuriaga, 439t92. 
» Pedro López, SO^l, 
> Felipe Martín, I S l ^ . 
> Francisco Lorenzo, 26 665<53 
> Juan Calvo, 7.280 58. 
> Francisco Martín, 476,38. 
> Francisco Rubio, 4.96l,07. 
> Pedro Bendicho, 2.092454. 
» Juan P. Martínez, 6.986,34. 
> Juan Marsé, 7.021,99. . 
Industrias Caereras Soujol (S. 
A. ) , 9.208,26. 
D. Ramiro Vicente, ó U ^ . 
* Manuel Martín, 38675. 
» Santiago Lázaro, 24274. 
^ Andrés Martín, 1 052<95. 
> Nicolás Monterde, 56573. 
Llegó de Santander la distin-
guida esposa (nacida Carmen Gi-
ménez) del ilustre director de la 
Biblioteca Nacional don Miguel 
Artigas, dileto amigo nuestro, 
acompañada de sus simpáticos hi-
jos. 
— Ha llegado de Valencia nues-
tro amigo don Francisco Sáez. 
— Se halla en Teruel pasando 
unos días con los suyos, el oficial 
letrado de la Audiencia de Zara-
goza den Emilio Lasarte. 
— Regresó a Logroño el teniente 
fiscal de esta Audiencia don Luis 
García del Moral. 
— Salió para Rubielos de Mora, 
a pasar la temporada veraniega, 
el exdiputado provincial don Ma-
nuel Hinojosa. 
— Ha marchado a Hijar el alum-
no de la Acacemia general Mili-
tar don José María Albalate. 
— Encuéntrase más aliviado del 
accidente sufrido anteayer en las 
escaleras del Aragón Hotel el 
presidente de la Diputación don 
Jesús Marina. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
— Con toda felicidad ha dado a 
luz una hermosa niña la esposa 
de nuestro particular amigo el 
industrial de esta pkza don Pan-
taleón Rodríguez. 
Reciban tan venturosos padres 
y demás familia nuestra enhora-
buena. 
— Ha regresado de Valencia el 
ingeniero-jefe de Obras Públicas 
don Vicente Sánchis Tarazona. 
— Continúa mí jorando de su do-
lencia la bella señorita María Se-
gura. 
Peregrinac ón aragonesa 
al Pilar y Lourdes 
A ñ o 1 Q 3 O 
S e r i e - A 
v Excursión en grupo de plazas limitadas que saldrá de Za-
ragoza el día 16 del próximo agosto para visitar Monserrat, 
Barcelona, Toulouse, Lourdes y San Sebastián, regresando a 
Zaragoza el 27 del mismo mes. 
Clase 3.á (única). Precio (todo comprendido) 275 pesetas. 
S e r i e - E3 
Excursión en grupo de plazas limitadas que saldrá de Za-
ragoza el día 21 de agosto, por la línea de Canfrand, coinci-
diendo en Lourdes con el grupo de la Serie A, (y con la gran 
Peregrinación Nacional francesa,) regresando juntos por San 
Sebastián el día 27. 
Clase 3.a (única). Precio (todo comprendido) 155 pesetas. 
El viaje de los dos grupos se hará, tanto en España co-
mo en Francia, en coches especiales reservados. 
Se harán las gestiones para que, como en años anterio-
res, puedan los peregrinos que lo deseen detenerse, al regre-
so de Lourdes, en San Sebastián u otras poblaciones del trán-
sito, durante diez días. 
A v i s o I m p o r t a n t e : 
Se advierte a los que deseen tomar parte en esta peregri-
nación que se inscriban lo antes posible, pues dado el núme-
ro limitado de plazas y la gran demanda que de ellas existe, 
la Junta, se verá obligada a abreviar el plazo de inscripción 
que, como máximun, será hasta el día 1 de agosto. 
Para detalles e inscripciones dirigirse al M. I . Sr. D. Pascual 
Abad, canónigo.—Fontana, 1, TERUEL. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Revertito eñ Madrid mató el 
domingo un toro que «le dió> con 
anterioridad una grave cornada 
de quince centímetros de profun-
didad en un muslo. 
Su estado es satisfactorio. 
Chicuelo, Márquez, Gitanillo 
de Triana y Bienvenida dieron 
anteayer una gran tarde de torus 
a la añeión catalana. 
Marcial y Barrera cortaron ore-
jas en Palma de Mallorca. 
Un antiguo abonado de la plaza 
valenciana escribe en aquella 
Prensa una carta de la cual recor-
tamos: 
«Señor Mora: ¿Por qué no or-
ganiza usted una novillada de 
ocho toros a base de los cuatro 
novilleros que en la actualidad 
más se destacan aquí en Valencia 
y a los cuales, esta afición arde 
en deseos de ver, que son: Cerdá, 
Salerito, Xvarito y Chatet, los cua-
les están alejados de nuestro rue-
do sin causapjustiñcada? 
«Caireles*, notabilísimo redac-
tor taurino de «La Voz Valencia-
na», habla de la próxima feria en 
la ciudad del Tuna y dice que el 
día de San Jaime o la víspera 
habrá «apertura de la semana 
grande taurina». 
Apunta como matadores para 
esas corridas a Marcial, Barrera, 
Martínez, Torres, Cayetano, Gita-
nillo, Bienvenida y Cagancho. 
El «faenón» de la feria se lo ad-
iudica a Gitanillo y el fracaso al 
de Ronda. 
«El Mercantil Valenciano», por 
su parte, dice van a darse nueve 
corridas, de ellas ocho de abono, 
una de éstas de ocho toros, y la 
novena, o sea la última, extraor-
dinaria también de ocho toros. 
Los 29 puestos se distribuyen: 
Marcial y Barrera, 5 corridas; 
Torres y Bienvenida, 4; Manolo 
Martínez, Cagancho y Gitanillo 
de Triana, 3; Cayetano, 2. 
Comenzarán a actuar: Bienve-
nida el 25; Gitanillo y Barrera el 
26 y Cagancho el 27, quedando 
los demás pendiente de este deta-
lle hasta ver los compromisos 
que tienen. 
Las reses pertenecerán a las si-
guientes ganaderías: 
Concha y Sierra, Murube, Pa-
blo Romero y Miura, de Andalu-
cía; Albaserrada, de Madrid; Gra-
ciliano, Antonio y Argimiro Pé-
rez Tabernero y Angoso, de Sa-
lamanca. 
Para la de Miura todavía no 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO O VENDO fábrica 
de pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón, San Francisco 6. 
LOS BAÑOS DE SAN F R A N -
CISCO, de Miguel Buj, se abren 
al público el día 10 próximo. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladora, marca «Golordrina»; tri--
lio moderno, marca «Torpedo^ 
i seminuevos. Razón: Masía Santa 
Catalina. Joaquín Rueda Torres. 
\ SE NECESITA un oficial bar-
bero bien puesto en el oficio. Ra-
zón en esta Administración. 
R e p r e s e n t a n t e 
Necesita en esta plaza la muy 
acreditada 
S O P A F A C I - G L O R I A 
Que esté bien impuesto en el CO' 
mercio de ultramarinos y con 
buenas referencias. 
Dirigirse a TORRES Y F A C L . 
Monroyo, 1.—Zaragoza, 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me -
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22'6 grados. 
Mínima de hoy, 97. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, G S ^ . 




El alcalde de Obón comunica a 
este Gobierno la desaparición del 
domicilio paterno, en dicha loca-
lidad, del menor Juan Martín Quí-
lez, y que se supone haya ido a 
trabajar a las minas de Escucha a 
Ütrillas. 
El señor gobernador interesa 
su busca y detención para entre-
garlo a sus padres. 
El Sr. gobernador ha impues ta 
una multa de 250 pesetas por te-
nencia ilíciti de armas, a José Ló-
pez Moreno. 
Y ha multado, con 25, por blas-
femo, al vecino de Utrillas José 
Lahoz Nuez. 
hay matadores. Si hubiese otra 
de Albaserrada, se eliminará una 
de las de Salamanca y se lidiarán 
dos de Albaserrada. 
Como en virtud de un compro-
miso contraído por Sacristán 
Fuentes con los herederos de don 
Esteban Hernández éstos quieren 
que su corrida se lidie en la Feria, 
si no hay arreglo se dejarán para 
sobreros, y si no ocurre así, los 
sobreros serán de González, cru-
za de Santa Coloma. 
Mañana o pasado se publicarán 
las combinaciones. 
ZOQUETILLO. -
